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ABSTRACT 
LAILATUN NAJMIAH. 2017. Students’Perception on American Teachers’ 
Cultural Teaching Style. Thesis, English Education Department, Faculty of 
Tarbiyah and Teachers Training. Advisors; (I) Dr. Saifuddin Ahmad 
Husin, MA. (II) Puji Sri Rahayu, MA. 
Keywords: American Teacher, American Teaching Style  
The aims of this researchare to find out the students’ perception on the 
Americanteacher’s cultural teaching style andthe kind of teaching style that is 
used by American teacherwhile teaching and learning process in the class. 
The subject of this research are 30 students at seventh semester of English  
Education Department of Antasari State Institute for Islamic Studies Banjarmasin. 
Meanwhile, the object of this research is students’perception on American  
teacher’s cultural teaching style of seventh semester students at English Education 
DepartmentAntasari State Institute for Islamic Studies Banjarmasin. 
The data are collected through observation, interview, questionnaire and 
documentary. The data in this research are processed through editing, coding, 
scoring, tabulating, interpreting, making conclusion and suggestion. The data are 
analyzed by using qualitative methode. 
The result of this research states that the students’ perception on American 
Native teacher’s cultural teaching style is in excellent category. The kind of 
teaching style that used by the American teacher at seventh semester is his own 
American teaching style such as discipline, the manner in the class, encourage to 
students critical thinking, independent, and confident, and the others. 
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ABSTRAK 
LAILATUN NAJMIAH. 2017. Persepsi Mahasiswa terhadap Gaya Mengajar 
guru berkebangsaan Amerika pada Semester Tujuh Jurusan Bahasa Inggris 
Institut Agama Islam Negri Antasari Banjarmasin. Skripsi, Pendidikan 
Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing (I) Dr. 
Saifuddin Ahmad Husin, MA. (II) Puji Sri rahayu, MA. 
Kata Kunci: Guru berkebangsaan Amerika, Gaya Mengajar Amerika 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa 
terhadap gaya mengajar guru berkebangsaan Amerika pada semester tujuh jurusan 
bahasa inggris Institut Agama Islam Negri Antasari Banjarmasin dan mengetahui 
gaya mengajar yang di gunakan guru berkebangsaan Amerika saat proses 
pembelajaran di kelas. 
Subjek dalam penelitian ini adalah 30 orang mahsiswa semester tujuh 
jurusan bahasa inggris institut agama islam negeri antasari Banjarmasin. 
Sedangkan objek dari penelitian ini adalah gaya mengajar guru berkebangsaan 
Amerika pada semester tujuh instutut agama islam negeri antasari Banjarmasin. 
Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket dan 
dokumentasi. Data penelitian ini akan di proses melalui mengedit, memberi kode, 
memberi skor, mentabulasi, menginterpretasi, membuat kesimpulan dan saran. 
Data akan di analisis menggunakan metode kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa persepsi mahasiswa terhadap 
gaya mengajar guru Native Amerika masuk dalam kategori sangat baik. Gaya 
mengajar yang digunakan guru berkebangsaan Amerika dalam proses 
pembelajaran adalah gaya mengajar Amerika dengan cara dia sendiri, seperti 
disiplin, cara bersikap di kelas, mendukung mahasiswa untuk lebih kritis, mandiri 
dan percaya diri, dan hal lainnya. 
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